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新体操団体競技の演技構成及び採点規則に関する研究
第15回世界新体操選手権大会














ソ連， 日本チームと，同大会の， リボ‘./6個の種目について，スペイン， ソ連， 日本チームに
ついての演技をビデオテープにより観察分析する。
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になった。今回のミックスはなわとボールで単ーはリポンである。 1989年の採点規則によると，






手具要素は 6人でなくても認められる。更に，手具交換は最少限 4回必要，そのうち 2回は高
級難度となっている。従って難度は，徒手の難度と手具に特徴的な要素として要求されるもの
と，手具交換と合わせて 4回以上必要というわけである。手具要素として要求されるものにつ
いてであるが，なわは，いろいろなジマンプ， 1つは 1シリーズの 3連続ジャンプ，その他 2
種類のジャンプ， 3シリーズのステップ， 2重とびがあげられる。ボールは，いろいろな投げ，
違う種類のころがし， うち 1つは身体上での大きなころがし， 1シリーズのリズミカルなつき，
表 1．第15回世界新体操選手権大会スペイン，ソ連，日本の徒手要素
種 目 名 なわとボール リ ボ ン／
五 スペイン ソ 連 日 本 スペイン ソ 連 日 本
フォローステップ 1回 7回 7回 4 4 4 




゜ ゜ ゜ス ギャロップステップ 1 ゜ ゜ ゜ ゜ ゜テツ 歩 3 2 3 6 4 3 
プ
その他のステップ 1 7 8 1 4 2 ＼ーノ
合 計 17(40.4%) 24(52. 1%) 24(58.5%) 21(52.5%) 14(51.8%) 17(51.5%) 
カットジャンプ

















プ ひきつけジャンプ 4 l' 
゜
2 | 2 
゜ヽ 連続ジャンプ 1 ゜
1 
゜ ゜ ゜ムロ 計 13(30.9%) 5(10.8%) 7(17.0%) 8(20.0%) 4(14.8%) 9(27.2%) 
p シエネターン
゜








3 1 1 
ツ 720° 夕 ン／ 4 2 2 2 2 2 





1 1 2 
・フ 高級バランス 4 4 4 2 1 1 ン／
5 メ口 計 4(9. 5%) 7(15.2%) 4(9. 7%) 3(7.5%) 2(7.4%) 3(9.0%) 






高級の柔軟 3 2 2 1 2 
゜合計 4(9. 5%) 6(13.0%) 2(4.8%) 1(2.5%) 4(14.8%) ゜
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徒手では 3種類のバランス， 1つは高級のバランスが必要である。リボンは，いろいろなスイ
ングと回旋，蛇形とらせん，徒手で 3つのピボットうち 1つは高級のピボットである。表 1は，
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国名 種目 なわ 3個とボール 3個の演技内容
な I~ パ＼貧 E ◊i: ⑳mb.1-r: comb. 2 互f△ lE 
ス ----a M ----b・ 
ゎ 八M 丁's◎s comb.3 ,バsI E s 丁・s E s ]omb.4バ E comb.5 comb.6 ペ s 
ィ -ぃ↑いw 貧い心ぷ゜mb．沿＼寧~ ;¥ A'~s ボ
ン／ I 字
Iレ ↑向‘1/' 羹悩 E 丁LS: I•~ ~ ~'f comb(;心久い's 
comb.1八M 1 E S ◎ S M E 八M : S comb.2 ＝ な comb.3 AI 
ソ a 
わ 丁1]か＼ comb.4 八ぃ T IE  comb E 
IS I S R --b IS ----c S s 





、/M T iIS ， E S八／ r LST ↑¥w comb.4 屈公ゞ s 丁M
な comb.I fぶ＼国 丁 E [尺ハ M丁'~ --.,.--b 日 comb.2 •s- ---a s 
わ E J; __-c/¥ (¥ 凰も ----d~ comb.3 s 




寧丁ILS ES 恥 寧 iい！f lMLS丁"i1心 comb.3
国名 種目 リボ‘/ 6 個の演技内容






△心omb.4~ ~ ~啜心 comb.5 i!v;＼点 匂 E comb.6 ン／ s 
ソ リ comb.l△丁、［［心心 E ⑥C('／M'パS M ゜ボ LI S ----S  ---- comb.2 M 
連 ン‘
comb.3 comb.4 / /4'丁M ◎S 八.M E E I《上 __  _ _ comb.5 ---- M S 
日 comb.1M o丁"M◎S M LS ____ comb.2 E E 丁む＠s 丁リ s M M 
ボ
本 ン／
comb.3 E S ESズ八'Ml ---.＿ 
品号1八 Mo◎初 AI T こ―--； fし如＇、平匹 v¥N/
意味Iジャヴ遵売シャ、グビボットピ和卜左ネターソ準アクロバットバラ‘グステップステップ 2重とび投げ座位の男ナころがしころがしつきつき柔軟
360° 720° そ⑪易移動 床上身体上 リズミカル
図 1．第15回世界新体操選手権大会なわとボール及びリボンの徒手要素と手具要素
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図 1は禎技を手具要素，徒手要素，組み合わせ (C.combination)，交換 (E,exchange), 









































































国名 回数 なわとボールの交換方法 難度 隊形 国名 回数 リボソの交換方法 難度 隊形
①両足つま先立ちで投げ片手受け I片手で投げ，中級の難度をして片 I







s ゚0.  ゜ソ ②片手投げをし，片手受け ゜
3人は片手投げ，片手受け
゜゚①ホップしながら 1本投げ，パウ ． I 片手投げ 3人が背面受け（片手）
゜3 ンドしたものを背面で受ける S 0  3 3人が正面受け（片手） M 0 0 0 
②片手投げをし足の間から受ける ゜ ゜゚連 ①中級のバランスをしながら足げ
゜
連 片手投げ，足で押さえリボンをと
゜りで投げ，座位で中級バランス 0.  | 4 る ゜゚4 しながら受ける s 
2゚)．0  M ゜
①帆/2け1i•)手手投受招投げけげる部むで足受 1)● • I 片手投げ 3人背面受け ゜． ゚ 3人正面受け ゜゜5 0.  s  5 s 時時の隊形 0 0 ゜． ゜①片手投げ，ジャンプして座位で ゜ 中級のバラ｀ノスしながら背面投げ ゜受ける ． ゜1 ②片手投げ，両手で受けバランス M o  1 背面受け s ゜する ． 
゜゚① 2人でもって投げ，背面で受け Oo 3人背面投げ， ジャンプしながら
゜゚2 る s ゜




② 2人が背面投げ 背面で受ける ． 
ス 3人片手投げ，中級難度で受ける
゜゜①ツーステップしながら片手投げ 0 0 3人背面投げ，ジャンプ前転背面 ゜ペ ペボールの人をとび越え前転して ． ゜ 受け c 3 s 3 S 0 
ィ l
座位で受ける  イ ゜②座で足で投げ，背面で受ける  3人背面投げ，座位で片手受け ゜ン／ ①座位で投げ，座位で背面受け
゜
ン' 3人が片手背面投げ，片手受け 0 0 
4 s ． ゚4 3人が中級で片手投げ，正面受け M  
゜
0 0 
②片手投げ，バランスして受け ． 0 0 
①片手投げ，座位で背面受け
゜
片手で背面投げ，ステップで片手 0 0 0 
s 0 0 受け s 5 ②座位足で背面投げ，座位で片手 5 0 0 
受け
．   
゜①足でけって投げ，片手受け
゜
． 3人中級のバランスしながら背面 ゜投げ，片手受け s 0 ゜1 ②片足バランスし片手投げ，片手 s ゜  1 3人シャンプしながら足下投げ， ゜゚受け ゜． 片手受け ゜①半回転して 1本投げ，背面で受 ． ゚ 中級しながら軽く投げ，片手受け
゜日 2 ける s 日 2 M ゜②中級のバランスをしながら片手  ゚ ゜投げ，片方を受ける ． ゚
①ホップしながら片手投げ，座位  片手投げ， ‘ンエネターンをして片





゜ ゜゚①両手投げ，座位で両手受け ● 0 ● 4人シャンプしながら手渡し
゜゚4 ②片手背面投げ，立って両手で受 M 4 2人背面投げ，バランスしながら s 
゜゚ける O • o 背面受け ゜正面 正面
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